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converteix -en un notori canvi de registre- en catesianisme i precisió juridica 
quan parla de plets entre el monestjr i el poble, o bé descriu els camins rals que 
passen per Ripoll (pags. 39-44). Sigui com sigui, la lectura del llibre mai és 
carregosa, ans al contrai plena d'amenitat per a qualsevol tipus de lector. 
Miquel Sitjar i Serra 
ALFRED BADIA: Adés era l'alba 
Barcelona, Edicions dels Quadems Crema, 1990. 
Col,lec. «Poesia deis Quaderns Crema*, 30 (94 phgs.). 
En la seva setantena, Alfred Badia esta recuperant el temps que les adversi- 
tais de I'epoca que li ha tocat viure li feren perdre. Professor de catala i Ilicen- 
ciat en filosofia o, si voleu, molts anys de treball disciplinat en la forma i en 
els continguts. «Racionalista crític tant com preguntairen en filosofia, tal com 
s'autoretrata, «allb que com a ésser social potser estima més que res és la 
comunitat de gent de la seva Ilenguan. Profund en les reflexions, agut en les 
observacions, elegant en la paraula, Badia és una figura iuteressant del nostre 
panorama cultural. 
L'aspecte més conegut de Badia són les seves col.laboracions periodísti- 
ques a I'AVW i al Diari de Barcelona, on no defuig la polemica d'alt nivell, 
en defe,nsa de la Ilengua, la cultura i la nació catalanes. Diversos assaigs de més 
longitud han estat aplegats al volum Projecte, critica, recerca, somni (Llar del 
Llibre, 1988). ric i estimulant. També de publicació recent, el seu estudi 
Antigona (Empúries, 1988), sobre l'obra del mateix norn d3Espriu i els seus 
precedents en aquest tema classic. 
Badiahapublicat, també,duesobresde teatre: Calpurnia (1 961) i Unacroadu 
(1976), i ha estat un distingidíssim traductor de poesia: els trobadors proven- 
cals, i els Sonets a Otfeu de Rilke, traduccions que han perseguit la musicalitat 
i la rima dels poemes originals, tot servant tanta fidelitat com ha estat pos- 
sible a I'esperit inspirador. 
Pel que fa a la poesia, Badia ha publicat Atzucac, Presó de cendm (Aymi, 
1976) i el llibre objecte d'aquest comentan, Adés era l'alba (Quadems Crema, 
Barcelona, 1990), llibres molt diferents en el to i en el tema, pero sempre de 
gran saviesa formal. 
Adés era I'aIba té un to molt més directe i humh que Presó de cendra, llibre 
fortarnent especulatiu, simbblic, de profundes preocupacions filosbfiques. 
Els temes d'Adé.7 era /'alba són més habituals,quotidians, anecdbtics. Un poeta 
de rnenys categoria que Badia hauria pogut caure en la banalitat o en la 
ressonhncia mimetica de models anteriors. Res d'aixb no passa amb en 
Badia, mestre de Ilarga i profunda saviesa, que converteix cada poema en 
una joia lingüística i musical, sense perdre el caliu de la tendresa inspiradora 
ni I'autenticitat cordial. 
El llibre s'obre amb una secció, «Em record0 de tot», dedicada a la muller, 
la filla i la néta, les tres dones que configuren el seu paisatge més proper. La 
llarga convivencia amb la muller; la complicitat amb la filla en l'enamora- 
ment, alhora rigor i passió, pcr la llengua (Badia és el pare de Lola Badia, 
coiieguda estudiosa de Llull, de Jordi de Sant Jordi, professora universitkria i 
gran coneixedora de la literatura catalana medieval). La néta, finalment: la 
meravella de la renovació de la vida. Dedicades a la filla, ires notables sexti- 
nes, enti-e les quals destacaria la «de la Ilenguan i la «de la baldufax: la urgencia 
de la vida per convertir-se en intensirat, el Iliscar imperceptible que porta des 
de la infantesa fins a «la tesi de la noiau. 
L'experiencia de la néta és, perb, el nucli que més intensament irradia el to 
cordial del llibre. Deu atannkas de la sorpresa» i la suite de dotze poemes «del 
sol a la tempestan constitueixen la part del llibre que li és dedicada. Subrat- 
llem els poemes «El sol», ple de meravellament per la lluin que va descobrint 
I'infant; «la son», poema antolbgic en que l'avi intenta adormir l'infant amb 
un conte, «el saltamartín i «la cabellera», poemes prospectius, pressentimeni 
dels amors que desvetllari, en créixer, la nena. La relació amb ella dóna a la 
miradadel poeta sobre «les florsn, «les bestiolesn, «els núvols», «la boira» o «la 
teinpestan un (o directe i priinigeni. 
El lector del Ripolles se sentira especialmeiit interessdt per la segona par1 
del llibre, dedicada a aquesta comarca. La poesia paisatgística de Badia («la 
